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El model català de comerç. 
Una font de cohesió social
Álvaro Otal * | anceco@anceco.com
No sóc un aficionat als videojocs. Tinc la sort que la meva 
generació va arribar tard al naixement d’aquest fenomen 
i que el meu fill encara és massa petit per haver-se infec-
tat d’aquest virus. 
Tot i així, un amic, seriosament afectat per la malaltia, 
em va fer conèixer fa alguns anys un joc, anomenat Fa-
raó, que consisteix en seguir l’evolució de l’antic Egipte 
des del període predinàstic (3.500 aC – 3.000 aC) fins 
a l’Imperi Nou (1570 aC – 1070 aC). Principalment es 
tracta de desenvolupar una societat a partir de la creació 
d’una ciutat, organitzant-ne tots els aspectes necessaris 
per fer-la progressar. 
Primer de tot hem de preparar els terrenys perquè els 
nostres habitants hi puguin establir les seves cabanes, i 
alhora hem de crear camins perquè es puguin desplaçar 
i construir una estructura de producció i distribució d’ali-
ments. També necessitem graners, magatzems i mercats 
per distribuir els aliments, així com una xarxa de subminis-
trament d’aigua. 
* Gerent de l’Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios (ANCECO)
VISTA PRÈVIA
Amb l’aprovació el desembre passat del Decret llei d’or-
denació dels equipaments comercials, la Generalitat de 
Catalunya es fixa l’objectiu de preservar un model de 
comerç basat en l’equilibri territorial i la cohesió soci-
al, el qual quedava en entredit amb la promulgació de 
la Directiva europea de serveis. Un pas endavant cap a 
la consolidació del comerç de proximitat, que ha actu-
at i segueix actuant, en paraules d’Álvaro Otal, com un 
«instrument vertebrador de la ciutat», que la defineix i la 
singularitza.
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Amb les necessitats bàsiques cobertes, el nostre as-
sentament podrà evolucionar si som capaços de dotar-lo 
de matèries primeres que haurem de transformar en ma-
terial d’utilitat per a la nostra població i que haurà de ser 
venut als comerços. Aquest fet proporcionarà una font 
de treball per als nostres habitants i al mateix temps, una 
font d’ingressos per a la ciutat. 
També hem de vetllar per la moral dels nostres ciuta-
dans. Ells esperen menjar —de diferents tipus—, treball i 
pagar pocs impostos. I si a la nostra ciutat s’hi viu bé ar-
ribaran immigrants, és a dir, nous treballadors i contribu-
ents.
Així, a la nostra vila hi existiran diferents barris on la 
gent hi voldrà viure —els que estaran més ben dotats de 
serveis i comerços, de monuments i parcs,…— i on no hi 
voldrà viure —prop de les indústries, allunyats dels serveis 
o mal comunicats amb els centres de vida, d’oci, comerç 
i administratius.
Per tal de sostenir tota l’estructura ens faran falta molts 
diners i, a més, necessitarem una amplia xarxa d’infraes-
tructures municipals, educatives, religioses, sanitàries i 
comercials que haurem d’anar distribuint per la ciutat co-
brint totes les zones possibles. D’aquesta manera, si a 
un barri hi manquen comerços i serveis no li serà possi-
ble evolucionar. Si no hi ha bombers s’hi podria declarar 
un incendi i si no hi trobem metges ni farmàcies, la pesta 
o altres epidèmies podrien afectar seriosament la pobla-
ció. Sense policia no hi haurà seguretat i mancant l’exèr-
El comerç és un instrument vertebrador 
de la ciutat, que equilibra i estructura 
la trama urbana i contribueix a donar-li 
personalitat, imatge i vitalitat
cit ens podrien atacar i destruir. Si els ciutadans no es po-
den instruir, difícilment progressaran i si no poden obtenir 
prop de casa els productes necessaris per a l’alimenta-
ció o la llar, per exemple, podrien emigrar cap a un altre 
barri. Tot això suposaria la decadència d’una zona de la 
ciutat i, evidentment, la seva desertificació. 
Aquesta barreja de funcions comercials, religioses i pú-
bliques és típica de la ciutat mediterrània i es pot trobar 
encara, amb relativa facilitat, a moltes poblacions catala-
nes o del sud de les penínsules Itàlica i Ibèrica, així com a 
les ciutats del Marroc, d’Algèria o de Tunísia. 
Al joc, com al món real, resoldre els problemes d’una 
ciutat suposa millorar la qualitat de vida dels seus habi-
tants, la qual depèn de factors socials, econòmics i me-
diambientals. El traçat de les nostres ciutats i la seva es-
tètica, la densitat de població i d’edificació, l’existència 
d’equipaments bàsics i un fàcil accés als serveis públics i 
a la resta d’activitats pròpies dels sistemes urbans, tenen 
una altíssima importància per convertir un espai compartit 
en un àmbit agradable per viure-hi. Per cobrir les neces-
sitats i aspiracions dels habitants, els barris i les ciutats 
s’han de dotar de les estructures necessàries per pro-
tegir la salut pública, fomentar el contacte, la comunica-
ció i els intercanvis, garantir la seguretat, l’estabilitat i la 
cohesió social, promoure la diversitat i les identitats cul-
turals i preservar i conservar els espais públics i els edi-
ficis amb més significat històric i cultural. Una justa apli-
cació d’aquestes estructures i el seu correcte equilibri és 
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el que ens permet, dins el joc del faraó, fer evolucionar la 
nostra societat mitjançant la millora de l’entorn urbà.
Les ciutats són espais geogràfics on les persones, els 
ciutadans, es relacionen entre si i desenvolupen una sè-
rie d’activitats d’ordre econòmic, social i cultural. Els seus 
carrers i places són llocs oberts i públics on les persones 
es comuniquen i comparteixen experiències, on la cultura 
es desenvolupa i evoluciona, on es viu i es gaudeix. La ciu-
tat mediterrània, la nostra, és una ciutat compacta i diver-
sa, multifuncional i heterogènia, socialment cohesionada i 
sostenible; constitueix un model de referència que cada 
dia guanya més adeptes arreu del món en oposició al mo-
del de ciutat dispersa típic de les urbs anglosaxones.
Diferents teories identifiquen el comerç com l’origen i 
el motor dels assentaments urbans. El comerç és un ins-
trument vertebrador de la ciutat, que equilibra i estructura 
la trama urbana i contribueix a donar-li personalitat, imat-
ge i vitalitat, convertint-se en un atractiu més d’aquesta. 
Prova d’això és el fet que la mateixa Comissió Europea ar-
riba a afirmar que «el comerç contribueix en la qualitat de 
vida en pobles i ciutats, on les botigues constitueixen el 
centre de moltes activitats humanes». Per aquest motiu 
no es poden considerar la ciutat i el comerç com a dues 
coses diferents sinó com a parts d’una mateixa cosa.
Catalunya es caracteritza per haver consolidat un mo-
del propi de comerç en el qual coexisteixen, de forma 
equilibrada, diferents formats de distribució dins de ciu-
tats compactes. Al nostre país, el comerç ha estat un fac-
La pèrdua d’activitat comercial és un 
dels indicadors més significatius de la 
decadència dels centres urbans 
tor clau en la configuració d’aquestes ciutats, on un alt 
nombre de petites i mitjanes empreses comercials —la 
majoria d’origen local i familiar— han exercit una impor-
tant funció vertebradora, de proximitat i de servei al ciuta-
dà. Aquest model de comerç, a més, compta amb l’aval 
del 75% de la població del nostre país, que en recents 
enquestes manifesta la seva satisfacció amb el model ac-
tual i el seu desig de no modificar-lo per un altre més di-
luït i basat en grans superfícies comercials.
Però en les últimes dècades hem assistit a importantís-
sims canvis que han afectat de forma decisòria les nos-
tres estructures socials i urbanes. El creixement demo-
gràfic i l’arribada d’immigrants, o la crisi demogràfica a 
altres zones —sobretot rurals—, l’expansió de barris que 
rodegen les àrees centrals, l’envelliment dels centres i 
la saturació de les infraestructures, la universalització de 
l’ús del cotxe o el fenomen d’Internet, per citar-ne només 
alguns, juntament amb l’efecte de la competència de les 
grans superfícies en localitzacions perifèriques i l’aparició 
de noves formules de distribució com els outlet o els po-
lígons en zones de transició prop de les ciutats, han po-
sat en crisi les grans ciutats europees. Aquesta situació 
sovint ha derivat en un declivi sostingut de l’activitat co-
mercial materialitzat en el tancament d’establiments i la 
reducció de béns comercialitzats a una oferta de conve-
niència i souvenirs turístics.
La pèrdua d’activitat comercial és un dels indicadors 
més significatius de la decadència del centre urbà. En 
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aquest sentit, el comerç esdevé un dels elements funci-
onals més importants per la recuperació de l’espai urbà 
tot i que per si sol no té la capacitat de fer reviure una 
ciutat. 
Moltes ciutats s’han trencat, han deixat de ser compac-
tes i s’han creat perifèries extensíssimes amb l’ajut afegit 
de l’especulació immobiliària i la complicitat, en molts ca-
sos, d’ajuntaments mancats tant de recursos com d’escrú-
pols. El comerç ha anat darrere d’aquests ciutadans, però 
ja no sota la fórmula de comerç tradicional sinó sota el 
de les grans superfícies, on en un edifici tancat, amb ma-
jor seguretat, netedat, il·luminació i facilitat d’aparcament 
—característiques que en bona part s’han anat perdent als 
nuclis urbans—, es reprodueix el model de ciutat i comerç 
tradicional amb carrers i places plens de botigues.
El creixement de l’oferta comercial a la perifèria pot 
provocar, doncs, el deteriorament de la prestació de ser-
veis al consumidor i la progressiva desaparició del teixit 
comercial en trama urbana, més vulnerable que les grans 
superfícies de l’extraradi als canvis i a la davallada de ren-
dibilitat dels seus negocis, fins al punt de posar en pe-
rill el sistema de qualitat de vida, convivència i sostenibili-
tat de la ciutat mediterrània representat pel model català 
de comerç. 
Als EUA, per exemple, els centres comercials i les 
grans superfícies han assumit el paper d’elements verte-
bradors i generadors de sentiment de comunitat, per la 
dispersió urbanística del seu model urbà —suburbis resi-
El creixement de l’oferta comercial a la 
perifèria pot provocar el deteriorament 
de la prestació de serveis al consumidor 
i la progressiva desaparició del teixit 
comercial en trama urbana
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La Directiva europea de serveis suposa 
una amenaça per al nostre model 
de ciutat i de comerç ja que propugna 
la lliure implantació d’establiments 
comercials a tot el territori de la UE
dencials de baixa densitat— i per la manca de vertaders 
espais públics i centres comunitaris. El mall, pels ameri-
cans, juga el paper de l’àgora grega, el fòrum romà o la 
nostra plaça major. Aquestes grans superfícies reprodu-
eixen el model del comerç tradicional, però dotant-lo d’un 
major nombre de metres quadrats: tenen carrers i places 
a l’estil d’una ciutat tradicional però amb una major dota-
ció de seguretat, control ambiental, neteja i il·luminació.
Per tant, si els catalans no ens sentim identificats amb 
aquest model i pel contrari, remetent-nos de nou a les en-
questes, ens manifestem altament satisfets amb el nos-
tre, haurem de comprometre’ns plegats per garantir-ne la 
seva continuïtat.
Sembla indispensable que a fi de perpetuar el nostre 
model de ciutat i garantir la nostra qualitat de vida, s’afa-
voreixi i es promogui el manteniment del comerç als cen-
tres urbans. Per aquest motiu, és essencial que s’assolei-
xi un increment sostingut de la despesa comercial dins 
del nucli urbà com a resultat de la seva vitalitat econòmi-
ca i demogràfica. 
Per aconseguir aquesta fita és necessària la implica-
ció tant de l’administració com del sector del comerç, a 
fi d’implementar estratègies bàsiques per satisfer les ne-
cessitats de la població resident, promoure la diversitat 
d’usos de la zona, millorar el transport públic i els ac-
cessos tant en vehicle privat com a peu, embellir l’entorn 
d’una ciutat amb mobiliari urbà, incrementar la seguretat, 
la netedat i la il·luminació dels carrers… El sector haurà 
de fer l’esforç de millorar la qualitat i el servei que oferei-
xen als seus clients, modernitzar les seves instal·lacions, 
fomentar activitats paral·leles d’oci, incrementar la parti-
cipació associativa, dignificar el comerç tradicional.... En 
definitiva, s’ha de configurar un ambient atractiu, còmo-
de i segur on l’oci complementi el fet d’anar de compres i 
aconseguir, mitjançant l’esforç de tots —administració pú-
blica i sector comerç— que la destinació preferent d’oci 
sigui la pròpia ciutat, aprofitant l’atractiu dels seus recur-
sos culturals, paisatgístics i l’oferta comercial. 
Dins aquest context, l’aprovació, el 12 de setembre de 
2006, de la Directiva europea de serveis en el mercat 
interior,1 obliga als estats membres de la Unió Europea 
(UE) a modificar algunes disposicions vigents i adoptar-
ne de noves, a fi de garantir la correcta transposició a les 
lleis de cada Estat membre. La Directiva representa una 
notable millora a nivell operatiu en tant que impulsa la 
simplificació administrativa, la cooperació entre adminis-
tracions i l’acceptació de les tramitacions electròniques 
amb la posada en funcionament de la «finestreta única 
empresarial». Però alhora suposa una important amenaça 
per al nostre model de ciutat i de comerç ja que propug-
na, com a principi general, la lliure implantació d’establi-
ments comercials a tot el territori de la UE, cosa que ens 
1 Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i el Consell d’Europa, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. DOUE L376, de 27 
de desembre de 2006.
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La nova Llei de comerç condueix les noves 
implantacions comercials a les trames 
urbanes consolidades, reforçar-ne la 
vitalitat i la cohesió, alhora que l'oferta 
s'aproxima al ciutadà
podria portar, en un cas extrem, cap al model americà.
Atenent a la regulació existent en matèria d’implantació 
d’establiments comercials a Catalunya, els instruments 
reguladors —territorials i econòmics— topen frontalment 
amb l’entrada en vigor de la Directiva europea de serveis. 
Per aquest motiu, la transposició de la Directiva ha impli-
cat, entre altres coses, la redacció d’una nova Llei d’orde-
nació dels equipaments comercials.2
La nova Llei, aprovada per la Generalitat el passat 22 de 
desembre, té com a objectiu impulsar un model d’urbanis-
me comercial i d’ocupació del territori, amb uns usos co-
mercials que permetin un desenvolupament sostenible del 
país i preservi el nostre model de ciutat, on l’ús residencial 
es combina harmònicament amb les activitats comercials i 
de serveis. Regula, doncs, les condicions per a la implan-
tació de nous operadors sota criteris mediambientals i al-
tres d’interès general —possibles afectacions sobre el pa-
trimoni cultural—, evitant els tests econòmics. 
Pel què fa als efectes ambientals, la Llei proposa con-
duir les noves implantacions a les trames urbanes conso-
lidades, de manera que contribueixin a reforçar-ne la vita-
litat i la cohesió, alhora que l'oferta s'aproximi al ciutadà, 
evitant-li desplaçaments a la perifèria per a satisfer les se-
ves necessitats de compra i possibilitant-li l'ús del trans-
2 Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials, del 22 de de-
sembre de 2009. Generalitat de Catalunya. DOGC 5534, del 28 de desembre 
de 2009.
port públic. Això implica notables reduccions d’emissions 
de gasos nocius i un millor aprofitament dels recursos na-
turals, a més de facilitar l’accés a l’oferta de productes i 
serveis als col·lectius més vulnerables, com la gent gran i 
els de mobilitat reduïda o, senzillament, a aquells que no 
disposen de vehicle privat. Però localitzant les implantaci-
ons comercials dins de la trama urbana, no només es fa-
cilita l’accés als equipaments comercials, sinó que també 
s’afavoreix l’increment de la competència, alhora que es 
fomenta la vida urbana a les ciutats i als pobles.
D’altra banda, la nova Llei evita l’oposició entre els di-
ferents formats de distribució, com podria ser l’eterna llui-
ta de la gran superfície contra el petit comerç —que dura 
ja des de fa gairebé dues dècades—, abordant la regula-
ció des de l’òptica de l’oposició entre ciutat tradicional i 
perifèria. La definició del model comercial suposa un am-
pli impacte, ja que no tan sols té incidència sobre el sec-
tor de la distribució, sinó que determina, en gran mesu-
ra, el nostre model urbanístic i social. La distribució dels 
béns de consum no ha de promoure la proliferació d’es-
tabliments comercials fora de la ciutat, ja que d’aquesta 
manera l’estaríem diluint en la perifèria i fomentaríem un 
model de ciutat difosa, més anglosaxona que mediterrà-
nia, perdent tots aquells valors —ciutats compactes, soci-
alment cohesionades, sostenibles, diverses, multifuncio-
nals i heterogènies— que les defineixen i que les doten de 
la qualitat de vida que desitgem i que volem preservar.
El sector, malgrat les diferents apreciacions, incloent-
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hi possibles desacords d’algunes entitats, llegeix positi-
vament que la Generalitat hagi arribat a trobar el consens 
necessari per aprovar la Llei i complir amb el calenda-
ri previst per Brussel·les, evitant així situacions molt ar-
riscades, com les amenaces d’algunes grans empreses 
i de certs alcaldes envalentits. Així mateix, és de celebrar 
el fet que no s’hagi utilitzat la Directiva per canviar el nos-
tre model de comerç, de la mateixa manera que es reco-
neix que la nova Llei respecta aquest model i el fomenta 
donant-li el marc normatiu pel seu manteniment i la se-
guretat necessària per al seu desenvolupament de for-
ma equilibrada.
Ara bé, la nova Llei preserva el model però no garanteix 
el futur del comerciant que no faci els esforços necessa-
ris per innovar i millorar en eficiència, en qualitat, en ser-
vei, en competitivitat… Però aquest ja és un altre tema. |
Amb la nova Llei es preserva el model 
però no es garanteix el futur 
del comerciant que no faci un esforç 
per innovar i millorar en eficiència, 
en qualitat, en servei, en competitivitat… 
Fonts
A Decret llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comer-
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2006.
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